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VÁROS SZIRHÁ
Bérlet 111. szám iO j Bérlet 111. szám ( O )
Debreczen, csütörtök, 1908. évi február hó 20 an:
¥
Operette 3 felvonásban. ír ták : Dörrmann és Jakobsohn. Fordíto tta : Mérei Adolí. Zenéjét szerzett©: Strausz Oszkár. Rendező: Polgár Sándor.
Karnagy: Mártonfalvi György.
Személy ©le
XIII, Joaehim, a Flausenthurmi nagyherczegség
uralkodója — — — — — — Árkosy Vilmos.
Heléna, leánya — — — — — — — Zilahyné S. Vilma.
Lotár, az unokaöcscse — — — - — — Polgár Sándor.
Niki, ulánus hadnagy — — — — — Horváth Kálmán
Guszti, a barátja — — —  — — — Bay László
Vendolin, m iniszter— — — — — — Ligeti Lajos.
Jigismund, főkomornyik — —  — — — Boda Ferencz.
Történik a Flausenthurmi nagyherczegségben manapság, az i. és Ili. íe
Friderika, udvarhölgy — —  — — —
Steingruber Fránczi, egy női zenekar prímás 
kisasszonya — — — — — —
A czintányéros Fifi — — — — — —
A hegedűs Ancsi — — — — — —
A pikulás Rézi— — — — — — —








vonás a nagyherczegi palotában, a II. felvonás egy nyári mulatóhelyen.
Az I. és II. felvonás között a nagy diszitós m iatt 15 perez szünet.
_A_ V€srézslcering’ő operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ruháit Horváth Ferencz 
színházi főszabó készítette.
L .1 Ű S O R :  Szombat: Király házasodik. Vígjáték. Zilahy 25 éves színészi jubileumának I. 
napja — Vasárnap délután: Casanova. Operette. Este: RipaCSOS Pista dolmánya. Népszínmű. Z ila h y  25 éves 
szinészi jubileumának II. napja-
U ű l w d r Q l f  1 földszinti és I. emeleli páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor, 
i lul jUSCl lY I —  íj, emeleti páholy 6 kor. — Támlásszók I—Vll-ik sorig 2. kor. 40 üli. VIII—XILig 2 kor. XIII— 
XVlI-igl kor. 60 fill. — Erkólyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.








Holnap, pénteken, február hó 21-én
Kocián Jarosláv és
¥eselsky Ferencz h a n g v e r s e n y e
a*  M r .  r i r o i  H n T T n y o o i d a  < U I U * U  tHUjJ.
igazgató.
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